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ENSAIO COMPARATIVO AVANÇADO DE ARROZ EM ÁREA DE 
MATA DE TERRA FIRME DO AMAPÁ/1985 
Edson Raimundo da Silva Alves 1 
A riiicultura amapaense e quase toda desenvolvida em 
	 so- 
los de áreas de mata de terra firme, onde o arroz & um dos mais iia-
portantes componentes dos sistemas de produçao em usono Territ&-
rio. Visando avaliar o comportamento e produtividade, no ecossiste- 
ma em questão, de diversas cultivarés e linhagens já 
	 selecionadas 
em ensaios preliminares de rendimento, foi conduzido em 1985, 
	 UITt 
ensaio compartivo avançado com 20 gen6tipos (tratamentos) mostra-
dos na Tabela 1, sendo a cultivar IAC 47 utilizada como testemuria 
local. 
O trabalho foi conduzido no Canpn Experimental de Mazzc, 
em delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro repeti-
çSes, em solo do tipo Latossolo Amarelo textura m&dia, cuja aiiic 
quÍmica revelou pH=4,9; 0,8me% de Ca+14g; l,Ome% de Al;6,Oppm de 
P e 31ppm de K. 
Por ocasião da seneadura,feita em sulcos es
-iaçados de 30cm 
numa densidade de 80 sementes por metro 1inear, aplicou-se uma adu-
baço na ordemde lSkg/ha de N(sulfato de an6nia e 20kg/ha de P 2 O5 (super- 
-&1g -Agr., URAPA/Unidade de Execuçk de Pesquisa de Ânbito Territorial de Ma-
capí(UEPPIr de DÉ1acap), Caixa Postal 10, CEP 68900 Macapi, AP. 
Ensaio comparativo - 
1986 	 FL-PP-15784a 
AI-SEDE- 50760-2 
PESQUISA EM ANDAMENTO 
PA/60, UEPAT de Macapi, Dez/86, p.2 
fosfato simples). 
Os resultados obtidos, apresentados na Tabela 1, 	 deïnons- 
traram que a floraçio mdia dos gen&tipos testados, variou de 63 a 
93 dias, sendo o gen&tipo CNA 790954 o mais precoce e as linhagens 
GA 4933 e GA 4654 as mais tardias. A altura das plantas, por oca-
siso da colheita, variou de 63 • a 98cm sendo a linhagem GA 4193 a 
de porte mais baixo e L 80-68 a mais alta. Nenhum dos gen6tipos em 
teste apresentaram problemas de acamamento. 
Os coeficientes de correlaç&o (Tabela 2) entre as dez cc- 
ractertsticas avaliadas no ensaio foram, de uma maneira geral, 	 de 
baixa magnitude. A baixa cõrrelaço da produço com as demais 	 ca- 
racterÍsticas analisadas, demonstrou que nenhuma delas,a exceção do 
perfilhamento, tiveram influncia marcan€e na produçio de grios.Por 
outro lado, as altas correlaçaes entre altura de plantas e floraçio 
(-0,63) e altura e ocorr&ncia de mancha parda (-0,65), indicam que 
a maioria dos.gentipos de menor altura foram os mais tardios e 
apresentaram um maior índice de ocorrncia de mancha parda. 
Dentre os gen6tipos mantidos do ensaio de 1984 para 1985, 
apenas o GA 4834 manteve sua boa performance, produzindo, em 1984, 
2.092k4/ha. Em 1985 este gentipo apresentou o jaior 	 rendimento 
(1.884kg/ha) diferindo significativamente de 95% dos demais 
	
mate- 
riais do ensaio, superando em 47,8% a testemunha IAC 47(1.275kg/ha) 
e em 88,5% a m&dia Ïocal (1.000kg/ha). Este material, pela sua ex» 
celente perÉormance, poderá se constituir futuramente numa 
	 nova 
opção para o cultivo do arroz em condiç5es de mata de terra 
	
firne 
do Territ&rio federal do Amap. 
VESUUISA EM ANDAMENTO, 
PA/60, UEPAT de Macap&, Dez/86, p.J 
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